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Safiye Ayla mezarı başında anıldı
Türk sanat müziğinin unutulmaz 
seslerinden Safiye Ayla, ölümünün birinci 
yıldönümünde Zincirlikuyu 
Mezarlığındaki kabri başında anıldı. 
Anma törenine, sanatçının tüm mal 
varbğını bıraktığı Türk Eğitim Vakfi’nın 
Genel Müdürü Ünal Somuncu, ses 
sanatçısı Mustafa Sağyaşar ve sevenleri 
katıldı. Törende Safiye Ayla için Kuran 
okutuldu ve dua edildi. Törenin ardından 
gazetecilerin sorularını cevaplandıran 
Mustafa Sağyaşar, Safiye Ayla’mn,
Cumhuriyet tarihinin ilk ve ciddi sanat 
temsilcisi olduğunu söyledi. Günümüzde 
sanat ve sanatçı kavramlarının çok 
tartışıldığını belirten Sağyaşar, “Ama 
tartışılmayacak isimler içinde Safiye Ayla 
gelir”  dedi. Sağyaşar, törene kendisinden 
başka hiçbir sanatçının gelmemesiyle ilgili 
olarak da “ Vefasızlığa alıştık. Her şeyde 
vefasızhk var” diye konuştu. Safiye Ayla 
için Levent Canıii’nde kılman öğle 
namazının ardından mevlit okutuldu. 
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